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ODA AL SOL 
Pablo Neruda 
No conocía el sol. 
Viví en invierno. 
Era 





el firmamento era 







sobre el techo, 
sobre las hojas negras 
de la noche, 
bajaba 
agua celeste 
desde los desdentados 
ventisqueros. 
Después crucé los climas. 
Y en el desierto, 
redondo, arriba, solo, 
el sol de fuego 
con sus deslumbradoras 
crines rojas, 
el león en su círculo 
de espadas, 


















colérico y tranquilo, 




con los viejos 
















cola de ámbar, 
tocas 
los trigales 




pan del cielo, 
horno sagrado, 




en la mirada 




fuerte fecundador, potro celeste 
seminal semillero 
y bajo 
tu palpitante pulso 
la  semilla %creció, 
la tierra 




y la tierra 





del sol y de la tierra. 
Los hombres 
de América 
así fuimos creados, 
en nuestra sangre 
tierra y sol circulan 
como imanes nutricios, 
y te reverenciamos 
esfera tutelar, rosa de fósforo, 
volador 
volcán del cielo, 
padre de cordilleras, 
tigre germinador, 
patriarca de oro, 
anillo 
crepitante, 
germen total, incubador profundo, 
gallo del universo. 
Obras escogidas, (Ed. Andrés Bello, Santiago, 1972) , p. 138. 
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